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ห้องเรียนกลบัด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน 
Flipped Classroom using Project-based Learning 
 
ปิยะวด ี พงษ์สวสัดิ ์1* และ พลัลภ  พริยิะสรุวงศ์2 
 
1.  บทนํา 
จากพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 หมวดที ่4 มาตราที ่
22 กล่าวว่า การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัผู้เรยีนทุกคนมี
ความสามารถในการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้และถอืว่า
ผูเ้รยีนมคีวามสาํคญัทีสุ่ด กระบวนการจดัการศกึษาต้อง
ส่งเสริมให้ผู้เรยีนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็ม
ศกัยภาพ มาตราที ่24(1) ควรจดัเน้ือหาสาระและกจิกรรม
ใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจและความถนัดของผูเ้รยีน โดย
คํานึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล และมาตราที ่24(3) 
จดักจิกรรมใหผู้้เรยีนได้เรยีนรู้จากประสบการณ์จรงิ ฝึก
การปฏบิตัิให้ทําได้ คดิเป็น ทําเป็น รกัการอ่านและเกิด
การใฝรู่อ้ย่างต่อเน่ือง [1] ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาในยุค
ศตวรรษที ่ 21 ที่ต้องเน้นใหผู้เ้รยีนสามารถนําความรูไ้ป
ประยุกต์ใช้ในชวีติจรงิ มคีวามคดิรเิริม่สร้างสรรค ์ และ
เป็นผู้แสวงหาความรู้อยู่ เสมอ [2] แต่ปญัหาการจัด
การศึกษาที่พบในปจัจุบัน ผู้สอนมักมีการสอนแบบ
บรรยายวิธีการสอนใช้การถ่ายเทความรู้ไม่ ถ่ายเท
ความคิดเป็น ทําเป็น มุ่งเน้นการท่องจําไม่สามารถ
ปลูกฝงัการรักที่จะเรียนรู้ เน้นภาคทฤษฎีมากกว่าการ
ปฏบิตัิ ขาดทกัษะและเทคนิคในการผลติและใช้อุปกรณ์
การสอน ขาดการเรยีนการสอนที่สอดคล้องกบัความเป็น
จรงิ การเรยีนการสอนเน้นด้านปรมิาณมากกว่าคุณภาพ
ในเชงิจรยิธรรม ขาดความสมัพนัธ์ร่วมกนัระหว่างผูส้อน
กับผู้เรียนเน่ืองจากการสอนเป็นกลุ่มใหญ่ [3] ซึ่ง
หอ้งเรยีนกลบัดา้น (Flipped classroom) เป็นรูปแบบหน่ึง
ของการสอน ที่ผู้เรยีนจะได้เรยีนรูด้้วยตนเองจากสื่อการ
เรยีนรูภ้าย นอกชัน้เรยีน ส่วนการเรยีนในชัน้เรยีนปกติ
นัน้จะเป็นการเรยีนแบบสบืคน้หาความรู้และทํากจิกรรม
ร่วมกนักบัเพื่อนในชัน้เรยีน โดยมคีรูเป็นผู้คอยให้ความ
ช่วยเหลอืชี้แนะ โดยการเรยีนการสอนแบบกลบัด้านนัน้
สามารถประยุกต์กบัการจดัการเรยีนการสอนในรูปแบบ
ต่างๆได้หลากหลาย การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงการ 
หรอืโครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning) จงึเป็น
แนวทางเลือกหน่ึงที่นักการศึกษาหลายท่านยอมรับว่า
จําเป็นอย่างยิง่ที่ ครูผู้สอนทุกระดบัการศึกษาทัง้ระดับ
ประถมศึกษา มธัยมศึกษาและอุดมศึกษา ควรนําไปใช ้
เป็นกจิกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาความสามารถ
ของผู้เรยีน โดยการค้นหาความรู้ด้วยตนเองด้วยการทํา
โครงการ ซึ่งเป็นกจิกรรมที่สามารถพฒันาเดก็ ยุคใหม่ที่
อยู่ในสงัคมของแหล่งข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายและ
ทนัสมยั ที่ต้องมคีวามสามารถในการเลอืกสรรให้ถูกต้อง
และเหมาะสมกับระดับและวัยของตนเอง รวมไปถึง
ความสามารถที่จะนําความรู้เหล่านัน้มาประยุกต์ใช้กับ
ชวีติจรงิไดเ้ป็นอยา่งด ี[4] ซึง่จะช่วยใหผู้เ้รยีนสามารถวาง
แผนการเรยีนรูด้ว้ยตนเองและมเีวลาทบทวนสิง่ทีไ่ม่เขา้ใจ
ในชัน้เรยีนมากขึ้น สามารถสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง 
และสามารถปฏิรูปเดก็ยุคใหม่ในสงัคมไทยให้รู้จกัสร้าง
วฒันธรรมการเรยีนรูด้ว้ยตนเองอย่างต่อเน่ืองและยัง่ยนืที่
เรยีกว่า การศกึษาตลอดชวีติ (Life-Long Education) 
 
2.  ห้องเรียนแบบกลบัด้าน 
ห้องเรียนกลบัด้าน คือ รูปแบบการเรียนการสอนที่
การบรรยายในชัน้เรยีนและการบา้นจะสลบัทีก่นั โดยให ้
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ผูเ้รยีนวางแผนและควบคุมการเรยีนรูด้ว้ยตนเองผ่านทาง
สื่อเรยีนรู้จากภายนอกชัน้เรียน และนําผลการเรียนรู้มา
นําเสนอพร้อมอภิปรายและทํากิจกรรมหรืองานต่างๆ 
ร่วมกนัในชัน้เรยีน โดยมคีรคูอยใหค้าํปรกึษา [5]  
การจดัการเรยีนการสอนแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้นนัน้จะ
มุ่งเน้นการสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยตวัผู้เรียนเองตาม
ทกัษะ ความรู้ความสามารถและสตปิญัญาของเอกตั
บุคคล (Individualized Competency) ตามอตัราความ 
สามารถทางการเรยีนของแต่ละคน (Self-Paced) จากมวล
ประสบการณ์ทีค่รจูดัใหผ่้านสือ่เทคโนโลย ีICT หลากหลาย 
ประเภทในปจัจุบนั และเป็นลกัษณะการเรยีนรูจ้ากแหล่ง
เรียนรู้นอกชัน้เรียนอย่างอิสระทัง้ด้านความคิดและวิธี
ปฏิบัติซึ่งแตกต่างจากการเรียนแบบเดิมที่ครูจะเป็นผู้
ป้อนความรูป้ระสบการณ์ใหผู้เ้รยีนในลกัษณะของครูเป็น
ศูนยก์ลาง (Teacher Center) ดงันัน้การสอนแบบกลบั
ด้านจะเป็นการเปลี่ยนแปลงบทบาทของครูอย่างสิ้นเชิง 
กล่าวคือ ครูไม่ใช่ผู้ถ่ายทอดความรู้แต่จะมีบทบาทเป็น 
ตวิเตอร ์(Tutors) หรอืโคช้ (Coach) ทีจ่ะเป็นผูจุ้ดประกาย
และสร้างความสนุกสนานในการเรียน รวมทัง้เป็นผู้
อาํนวยความสะดวกในการเรยีน (Facilitators) ในชัน้เรยีน
นัน้ๆ [6] 
 
3.  องคป์ระกอบของห้องเรียนแบบกลบัด้าน  
การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน     
(Flipped Classroom) ซึง่เป็นนวตักรรมการเรยีนการสอน
รปูแบบใหม่ในการสรา้งผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีนรูแ้บบรอบ 
ด้านหรอื Mastery Learning นัน้มอีงค์ประกอบ 4 
องคป์ระกอบทีเ่ป็นวฏัจกัร (Cycle) ไดแ้ก่ [7] 
3.1  การกําหนดยุทธวิธีเพิ่มพูนประสบการณ์ 
(Experiential Engagement) โดยมคีรูผูส้อนเป็นผูช้ีแ้นะ
วิธีการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนเพื่อเรียนเน้ือหาโดยอาศัย
วิธีการที่หลากหลายทัง้การใช้กิจกรรมที่กําหนดขึ้นเอง 
เช่น เกมส ์สถานการณ์จําลอง สื่อปฏสิมัพนัธ ์การทดลอง 
หรอืงานดา้นศลิปะแขนงต่างๆ  
3.2  การสบืคน้เพื่อใหเ้กดิมโนทศัน์รวบยอด (Concept 
Exploration) โดยครูผูส้อนเป็นผูค้อยชีแ้นะใหก้บัผู้เรยีน
จากสื่อหรอืกจิกรรมหลายประเภทเช่น สื่อประเภทวดิโีอ
บันทึกการบรรยาย การใช้สื่อบันทึกเสียงประเภท 
Podcasts การใชส้ือ่ Websites หรอืสือ่ออนไลน์ Chats  
3.3  การสรา้งองคค์วามรูอ้ย่างมคีวามหมาย (Meaning 
Making) โดยผู้เรียนเป็นผู้บูรณาการสร้างทักษะองค์
ความรู้จากสื่อที่ได้รบัจากการเรยีนรู้ด้วยตนเองโดยการ
สร้างกระดานความรู้อเิลก็ทรอนิกส ์(Blogs) การใชแ้บบ 
ทดสอบ (Tests) การใช้สื่อสงัคมออนไลน์และกระดาน
สาํหรบัอภิปรายแบบออนไลน์ (Social Networking & 
Discussion Boards)  
3.4  การสาธติและประยุกต์ใช้ (Demonstration & 
Application) เป็นการสร้างองค์ความรู้โดยผู้เรยีนเองใน
เชงิสรา้งสรรค ์โดยการจดัทาํเป็นโครงงาน (Project) และ
ผ่านกระบวนการนําเสนอผลงาน (Presentations) ทีเ่กดิ
จากการรงัสรรคง์านเหล่านัน้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รปูที ่1 โมเดลหอ้งเรยีนแบบกลบัดา้น [8] 
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4.  การเรียนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน 
การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน หมายถึง การจัดการ
เรยีนรูอ้กีรปูแบบหน่ึงทีเ่ป็นการใหผู้เ้รยีนไดล้งมอืปฏบิตัิ
จริงในลกัษณะของการศึกษา สํารวจ ค้นคว้า ทดลอง 
ประดษิฐ์คิดค้น โดยมคีรูเป็นผู้กระตุ้น แนะนํา และให้
คาํปรกึษาอย่างใกลช้ดิ [9] 
การจดัการเรยีนรู้แบบโครงงานน้ี ยดึหลกัการของ 
constructionism ซึง่พฒันาต่อยอดจากทฤษฎกีารสรา้ง
ความรู้ (Constructivism) ของ เพยีเจต ์(Piaget) โดย
ศาสตราจารย์ เซมวัร์ เพพเพิร์ต (Seymour Papert) 
เป็นผูนํ้าเสนอการใชส้ือ่ทางเทคโนโลย ีช่วยในการสรา้ง
ความรู้ที่เป็นรูปธรรมแก่ผู้เรียนโดยอาศยัพลังความรู้
ของตัวผู้เรียนเอง และเมื่อผู้เรียนสร้างสิ่งหน่ึงสิ่งใด
ขึ้นมาก็จะเสมือนเป็นการสร้างความรู้ขึ้นในตัวเอง
นัน่เอง ความรู้ที่สร้างขึ้นเองน้ีมีความหมายต่อผู้เรียน
มาก เพราะจะเป็นความรู้ที่อยู่ คงทน ไม่ลืมง่ าย 
ขณะเดยีวกนัสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเขา้ใจความคิด
ของตวัเองไดด้ ีนอกจากนัน้ความรูท้ีส่รา้งขึน้เองน้ี ยงัจะ
เป็นฐานให้ผู้เรยีนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่าง
ไม่มทีีส่ ิน้สดุ [10]  
การเรยีนรู้แบบโครงงาน เป็นการเรยีนรู้ทีเ่ชื่อมโยง
หลกัการพฒันาการคดิของบลูม (Bloom) ทัง้ 6 ขัน้ 
กล่าวคอื [11]   
         ความรูค้วามจาํ (Knowledge)  
         ความเขา้ใจ (Comprehension)  
         การนําไปใช ้(Application)  
         การวเิคราะห ์(Analysis)  
         การสงัเคราะห ์(Synthesis)  
         การประเมนิค่า (Evaluation)  
 
5.  การจดัการเรียนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน  
การจดัการเรยีนรูแ้บบโครงงาน มขีัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
[12] 
5.1  การกําหนดหวัขอ้  ผูส้อนกําหนดหวัขอ้ใหก้บั
ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ขึ้นอยู่กับเ น้ือหาตามคําอธิบาย
รายวชิา (Course Outline) โดยมกีารจดักลุ่มผูเ้รยีนและ
กําหนดระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าเพื่ อสร้าง
โครงงาน/ชิน้งานร่วมกนั  
5.2  การวางแผนโดยมกีารเขยีนเคา้โครงของโครงงาน 
ซึ่งเป็นการวางแผนเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่าง
รัดกุมและรอบคอบ  ไม่สบัสน  แล้วนําเสนอต่อผู้สอน 
เพื่อขอความเหน็ชอบก่อนดาํเนินการขัน้ต่อไป 
5.3  การดาํเนินงาน เมื่อไดร้บัความเหน็ชอบเคา้โครง
ของโครงงานแล้ว  ต่อไปก็เป็นขัน้ลงมอืปฏิบตัิงานตาม
ขัน้ตอนที่ได้ระบุไว้  ผู้เรียนมีการดําเนินงานร่วมกัน
เพื่อให้สมาชิกในกลุ่มได้มีปฏิสมัพันธ์และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กนัให้มากที่สุด สมาชิกแต่ละคนรบัผิดชอบภาระ
งานที่ได้รบัมอบหมายจากกลุ่ม ค้นคว้าและเรยีนรู้ขอ้มูล
จากแหล่งต่างๆ และสกดัเป็นความรูข้องกลุ่ม โดยสมาชกิ
ภายในกลุ่มจะเป็นผูค้วบคุมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
5.4  การเขยีนรายงาน แต่ละกลุ่มต้องเขยีนรายงาน
สรุปผลการดําเนินงานโครงงาน  ให้กลุ่มอื่นได้เขา้ใจถึง
แนวคิด  วิธีการดําเนินงาน  ผลที่ได้  ตลอดจนข้อสรุป
และขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เกีย่วกบัโครงงานนัน้   
5.5  การนําเสนอและประเมินผลงาน  แต่ละกลุ่ม
นําเสนอผลของโครงการให้กลุ่มอื่นๆ ได้ทราบถึงผลงาน
และช่วยกนัแสดงความคดิเหน็แลกเปลี่ยนเรยีนรู้ร่วมกนั 
และประเมินผลตามสภาพจริง โดยมีผู้สอน ผู้เรียนและ
เพื่อนร่วมกนัประเมนิ  
 
6.  การจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้าน
โดยใช้การเรียนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน 
การจดัการเรยีนการสอนแบบห้องเรยีนกลบัด้านโดย
ใช้การเรยีนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน เป็นการบูรณาการ
หลักการและทฤษฎีทางด้านการเรียนการสอนแบบ
หอ้งเรยีนกลบัดา้น (Flipped classroom) การเรยีนรูแ้บบ
โครงงานเป็นฐาน (Project-Base Learning) มาสร้างเป็น
รูปแบบการเรียนการสอนที่สามารถใช้ได้กบัผู้เรียนเพื่อ
สนบัสนุนผูเ้รยีนใหเ้กดิการเรยีนรูอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ทํา
ให้ผู้เรียนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจํากัดเรื่อง
ระยะทาง เวลาและสถานที่ด้วยตวัของผู้เรียนเอง ไม่
จําเป็นต้องคอยรบัจากครูแต่เพยีงฝ่ายเดยีว ดงันัน้ การ
เรียนการสอนยุคใหม่ทัง้บทบาทหน้าที่และกิจกรรมการ
เรียนการสอนของผู้เรยีนและผู้สอนเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมจากห้องเรียนสู่โลกกว้างมีรูปแบบกิจกรรมเชิง
แลกเปลี่ยนเรยีนรู ้ และการสร้างองคค์วามรู้ด้วยตวัของ
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ผูเ้รยีน ตลอดจนใช้เทคโนโลยเีพื่อการเรยีนรูม้ากยิง่ขึน้ 
นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นรายบุคคลมาก
ยิ่งขึ้น ผู้เรียนมีเวลามากขึ้นในการทํากิจกรรมต่างๆ 
สามารถสอบถามในสิง่ที่ผู้เรยีนสงสยัและสนใจ สามารถ
ฝึกกระบวนการคิด การวางแผน การแก้ปญัหาต่างๆ 
อย่างเป็นระบบ จนไดเ้ป็นชิน้งานทีเ่กดิจากความรู ้ความ
เขา้ใจในการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและสมาชกิภายในกลุ่ม 
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7.  กระบวนการจดัการเรียนการสอนแบบห้องเรียน
กลบัด้านโดยใช้การเรียนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ก็เป็นส่วนสําคัญในการ
พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนักเรียน ซึ่งต้องมี
กระบวนการจดัการเรยีนรูอ้ย่างต่อเน่ือง มลีําดบัขัน้ตอนที่
เหมาะสม สอดคล้องกบัพฒันาการของผู้เรยีนในแต่ละ
ระดบัชัน้ ดงันัน้การออกแบบการจดัการเรยีนการสอน
แบบห้องเรียนกลบัด้านโดยใช้การเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐานมขีัน้ตอน ดงัน้ี  
7.1  ทําการวเิคราะหข์อ้มูลเบื้องตน้ที่จําเป็นต่อการ
เรียนการสอนแบบห้องเรียนกลบัด้านโดยใช้การเรียนรู้
แบบโครงงานเป็นฐาน ดงัน้ี 
 7.1.1  การกําหนดวตัถุประสงค์การเรยีน คอื 
การวิเคราะห์หลักสูตรและเน้ือหาบทเรียนเพื่อกําหนด
วัตถุประสงค์การเรียนในแต่ละหน่วยเรียนให้ชัดเจน 
เหมาะสมและสอดคลอ้งตามคาํอธบิายรายวชิา 
- การวเิคราะหผ์ูเ้รยีน คอื การวเิคราะหข์อ้มูลพืน้ฐานของ
ผู้เรียน เพื่อใช้ในการพฒันาสื่อการเรียนรู้และออกแบบ
กจิกรรมใหม้คีวามเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 
 7.1.2  การวเิคราะหเ์น้ือหาและกจิกรรม คอื การ
วิเคราะห์เน้ือหาและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อและ
ออกแบบกิจกรรมให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกบั
การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน ในแต่ละวตัถุประสงคก์ารเรยีนรู ้
 7.1.3  การวเิคราะหป์จัจยัทีส่นับสนุนการเรยีน
การสอน คอื การเตรยีมความพรอ้มดา้นสื่อ วสัดุ อุปกรณ์ 
ต่างๆที่จําเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนทัง้ภายในและ
ภายนอกหอ้งเรยีน 
7.2  การเตรยีมการก่อนการเรยีน  
 - ปฐมนิเทศผู้เรยีน คอื เป็นการอธบิายวธิกีาร
เรียนการสอนแบบห้องห้องเรียนกลับด้านโดยใช้การ
เรยีนรูแ้บบโครงงานเป็นฐาน  
7.3  การเรยีนนอกชัน้เรยีน 
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7.3.1  วดัความรูค้วามเขา้ใจก่อนเรยีน คอื ผู ้
เรยีนทาํแบบทดสอบเพื่อวดัความรูค้วามเขา้ใจก่อนเรยีน 
7.3.2  แจง้วตัถุประสงคก์ารเรยีนรูแ้ละเน้ือหา 
คอืการแจง้วตัถุประสงคแ์ละเน้ือหาการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน 
7.3.3  ผูเ้รยีนศกึษาเรยีนรูด้ว้ยตนเอง คอืการให้
ผูเ้รยีนศกึษาเรยีนรูเ้น้ือหาบทเรยีนดว้ยตนเอง ตามความ
ต้องการ ตามความสามารถของแต่ละบุคคล โดยใหอ้สิระ
ในการเรยีนรูแ้ก่ผูเ้รยีน 
7.3.4  ชีแ้หล่งขอ้มลู คอื ระบุแหล่งขอ้มูลทีใ่ชใ้น
การเรยีนรู้ และชี้แหล่งข้อมูลอื่นๆที่หลากหลาย และให้
อิสระแก่ผู้เรียนในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจาก
แหล่งอื่นๆดว้ยตนเอง 
7.3.5 มปีฏสิมัพนัธร่์วมกนั คอื ผูเ้รยีนสามารถมี
ปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบกบัผู้เรียนด้วยกนัหรือกบัผู้สอนเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
จากการเรยีนรู ้
7.3.6  ผู้เรยีนสรุปเป็นองค์ความรู้พร้อมตัง้
คําถาม คอื หลงัจากการเรยีนรู้ให้ผู้เรยีนบนัทกึสรุปผล
การเรียนรู้ พร้อมตัง้คําถามหรือปญัหาจากการเรียนรู ้
อย่างน้อยคนละ 1 คาํถาม 
7.4  การเรยีนในชัน้เรยีน 
7.4.1  ถาม-ตอบ ขอ้คําถามจากการเรยีนรู ้คอื 
ผูส้อนใหค้ําชีแ้จงและแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนักบัผูเ้รยีน
ในขอ้คาํถามของผูเ้รยีน 
7.4.2  กําหนดหัวข้อปญัหา/กิจกรรม คือ 
กําหนดหวัขอ้ปญัหา/กจิกรรม หรอื ใบงาน เพื่อใหผู้เ้รยีน
ฝึกการแกป้ญัหา 
7.4.3  แบ่งกลุ่มผูเ้รยีน 4-6 คน คอื แบ่งกลุ่ม
ผู้เรียนเพื่อฝึกการทํางานเป็นทีม และการเรียนรู้แบบ
ร่วมมอื  
7.4.4  ผู้เรียนเลอืกปญัหา/กจิกรรมที่สนใจ
ศกึษา คอื ให้ผู้เรียนเลอืกปญัหา/กจิกรรม ที่สนใจตาม
หวัขอ้ทีผู่ส้อนกาํหนดให ้
7.4.5  ร่วมกนัวางแผนและระดมสมอง คือ 
ผูเ้รยีนร่วมกบัสมาชกิภายในกลุ่มช่วยกนัระดมสมองและ
วางแผนเพื่อหาวธิใีนการแกป้ญัหา  
7.4.6  นําเสนอผลงาน คอื ผูเ้รยีนสรุปผลการ
เรยีนรู ้และนําเสนอผลงานในหอ้งเรยีน 
7.4.7  ประเมนิผลงานและวดัความรูค้วามเขา้ใจ
หลงัเรยีน คอื ผู้สอนทําการประเมนิผลการทํางานของ
ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม และแจกแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้
ความเขา้ใจหลงัเรยีนของผูเ้รยีน 
7.4.8  อภิปรายและสรุปผล คือ ผู้สอนและ
ผูเ้รยีนช่วยกนัสรุปและอภปิรายเน้ือหาบทเรยีนร่วมกนั 
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8.  สรปุ 
การจดัการเรยีนการสอนแบบห้องเรยีนกลบัด้านโดย
ใช้โครงงานเป็นฐานสามารถตอบสนองต่อการพัฒนา
ทกัษะการเรยีนรูไ้ดเ้ป็นอย่างด ีดว้ยเหตุผล คอื เกดิการ
เรียนแบบมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียนและ
ผู้เรยีนกบัผู้สอน มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้กนัทัง้ภายใน
หอ้งเรยีนและนอกหอ้งเรยีน มกีารฝึกปฏบิตัใิหผู้เ้รยีนได้
เรยีนรูก้ารทํางานอย่างเป็นระบบจนเกดิเป็นชิน้งาน เกดิ
การเรยีนแบบร่วมมอืโดยการร่วมกนัทํากจิกรรม มกีาร
เชื่อมโยงแหล่งเรยีนรู้ทีห่ลากหลาย ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนมี
คุณลกัษณะเป็นผูม้นิีสยัใฝ่รูใ้ฝ่เรยีน สามารถเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง และแสวงหาความรูอ้ย่างต่อเน่ือง มคีวามสามารถ
ในการสื่อสาร สามารถคดิ วเิคราะห ์ แกป้ญัหา คดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์มจีติสาธารณะ มรีะเบยีบวนิัย สามารถกา้วทนั
โลก และส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะทีพ่งึประสงค ์ ไดแ้ก่ 
ทกัษะการเรยีนรู้และนวตักรรม ประกอบด้วยความคิด
อย่างมวีจิารณญาณ (Critical Thinking) ทกัษะความคดิ
สร้างสรรค์ (Creativity Skill) ทกัษะการสื่อสาร 
(Communication Skill) และทกัษะการทํางานร่วมกนั
(Collaboration Skill) รวมทัง้ ทกัษะด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทกัษะชีวิตและการทํางาน
มุ่งเน้นทกัษะที่จําเป็นและทีต่้องการในยุคใหม่ มคีวาม
ยดืหยุ่นและความสามารถในการปรบัตวัการชี้นําตนเอง 
(Self-Directed) การเป็นผูนํ้า เพื่อใหผู้เ้รยีนสามารถกา้วสู่
ชวีติการศกึษาและการทาํงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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